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1 ．はじめに





























（2010年 7 月30日～ 8月25日）
　2010年 7 月30日、駅舎の北翼（Nordflügel）解体作業の
ため、一台目のパワーショベルが設置され、また防護柵が



























































で 伝 え ら れ た。 そ れ と と も に Arnulf-Klett-Platz、 





































































































































































































































































































































































































1 ） 服部、 5．「シュトゥットガルト中央駅」および 6．
「新中央駅」の章を参照。



































19） Landeszentrale  für  politische  Bildung  Baden- 
Württemberg HP http://www.landtagswahl-bw.de/





22） Landeshauptstadt Stuttgart HP、2011年 9 月 6日付け 














27） Landeshauptstadt Stuttgart HP、2012年 2 月 2日付け 
„Stuttgart 21: Die nächsten Baufortschritte“
28） 同上、2012年 7 月22日付け　„Bahnprojekt-Stuttgart-
Ulm“ の „Zeitplan“（工事スケジュール）より。
29） 同上、2012年 3月18日付け　„BürgerFORUM Stuttgart 
21 wird fortgesetzt“
30） 松田雅央、 5章 3「住民投票がまちを動かす」を参照。
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